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Branimir Šutalo
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Èlanak prikazuje djelatnost ogranka Matice Hrvatske u Ðakovu u vrijeme
Hrvatskog proljeæa na primjeru pokušaja izgradnje Matièinog doma u Ða-
kovu. Opisuju se okolnosti pri kojima do izgradnje doma nije došlo te kamo
su završila financijska sredstva koja su Ðakovèani i mnogi drugi simpatizeri
Matice i Hrvatskog proljeæa tijekom 1971. godine sakupili.
Odjeci društvenih i politièkih zbivanja u Hrvatskoj krajem šezdesetih i
poèetkom sedamdesetih godina prošlog stoljeæa, poznati po nazivu Hrvatsko
proljeæe, ubrzo su se osjetili u Ðakovu i Ðakovštini. Poslije izbora za Saveznu
skupšinu SFRJ, Sabor Republike Hrvatske i vijeæa Skupštine opæine Ðakovo,
odr_0lengthanih u travnju 1969. godine, na politièku scenu stupa nova generacija mlaðih,
obrazovanijih i nacionalno osviještenih pojedinaca. Sliène promjene dogaðaju se
i nakon partijskih izbora. Na tada najva_0lengthniju politièku funkciju, sekretara
Opæinskog komiteta SKH Ðakovo, dolazi mladi diplomirani pravnik Branko
Špehar, a u Opæinski komitet SK ulaze novi èlanovi, gotovo svi fakultetski
obrazovani pojedinci: Dragutin Juriæ, Mirko Predrijevac, Eugen Predrijevac, Ivan
Tomièiæ, Antun Vrtariæ, Mile Bionda, Ivan Zirdum i drugi.
Potreba za afirmacijom kulturnog i nacionalnog identiteta došla je još više
do izra_0lengthaja nakon Desete sjednice CK SKH, odr_0lengthane u sijeènju 1970. godine.
Potiskivana i nagomilana domoljubna energija zahvatila je najšire slojeve
društva. Prostor dopuštene slobode ubrzo je bio ispunjen valom narodnog zanosa
i nacionalnog preporoda.
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U takovoj atmosferi probuðene nacionalne svijesti i samobitnosti ðakovaèki
odvjetnik Milan Juriæ s grupom istomišljenika pokreæe 22. studenog 1970. godine
inicijativu za osnivanje ogranka Matice hrvatske u Ðakovu.1 Podršku osnivanju
Matièina ogranka u Ðakovu dale su sve društveno-politièke organizacije, na èelu
s Opæinskim komitetom SKH Ðakovo.
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Razgovor s predsjednikom Ogranka Matice hrvatske Milanom Juriæem
1 Glas Slavonije (Osijek), 24. XI. 1970.
Nakon intenzivne komunikacije sa središnjicom Matice hrvatske u
Zagrebu,2 ponajviše s glavnim tajnikom Tvrtkom Šercerom, odr_0lengthana je 6.
prosinca 1970. u dvorani Doma kulture Osnivaèka skupština Ogranka Matice
hrvatske u Ðakovu. Bio je to prvorazredan kulturni i društveni dogaðaj za
ondašnje Ðakovo. U prepunoj dvorani osnivanju ðakovaèkog ogranka Matice
hrvatske nazoèili su svi predstavnici politièkog, gospodarskog, prosvjetnog,
kulturnog i duhovnog _0lengthivota grada i cijele Ðakovštine. Osobito zadovoljstvo i
èast za Ðakovèane bio je dolazak uglednih gostiju iz Zagreba (prof. dr. Hrvoje
Ivekoviæ, prof. dr. Grgo Gamulin, prof. dr. Stjepan Babiæ, dr. sc. Šime Ðodan, dr.
sc. Jozo Ivièeviæ, dr. sc. Aleksandar Šljivariæ, prof. Vlado Gotovac, dr. sc. Stjepan
Fink, dr.sc. Antun Šojat, Lavoslav Ma_0lengthuran i Stjepan Skelend_0lengthiæ – svi ispred
Matice hrvatske) koji su došli pozdraviti njihovo osnivanje ogranka Matice
hrvatske. U ime vinkovaèkog Ogranka skupštinu je pozdravio prof. Dionizije
Švagelj, osjeèkog Ogranka dr. Dragan Muciæ, a slavonsko-brodskog Stanislav
Geza Milošiæ.3
U nastavku rada Skupština je izabrala Upravni odbor u koji su ušli: Milan
Juriæ, predsjednik, Franjo Horvat, tajnik, Ivan Vaniæ, blagajnik, te èlanovi: Barica
Iliæ, Ivanka Miloševiæ, Mirko Predrijevac, Drago Fajdetiæ, Dragutin Juriæ,
Stjepan Rechner, Ivan Paviæ, Nikola Biljan, Stjepan Bla_0lengthekoviæ, Luka Marièeviæ,
Eugen Predrijevac i Ivan Zirdum.
Ðakovaèki ogranak Matice hrvatske prvi je ogranak Matice Hrvatske
osnovan za vrijeme Hrvatskog proljeæa u Slavoniji. Bio je jedan od agilnijih
ogranaka Matice hrvatske, a njegov predsjednik Milan Juriæ bio je èlan
Središnjeg odbora i jedan od aktivnijih èlanova Komisije za rad s ograncima,
aktivno je sudjelovao na 14 osnivaèkih skupština diljem Hrvatske.4 Ogranak
Matice hrvatske radio je u èetiri komisije i dva odbora, imao je 1971. godine 820
èlanova, od toga 58 èlanova radnika.
Nikada prije, a niti poslije nije u Ðakovu bilo toliko kuturnih, prosvjetnih i
politièkih skupova, tribina i drugih manifestacija kao što ih je bilo od prosinca
1970. do prosinca 1971. godine. Akumulirana nacionalna energija širila se poput
nabujale rijeke prostorom dopuštene slobode. Premda je silna potreba afirmacije
kulturnog i nacionalnog identiteta zahvatila gotovo sve društveno-politièke
organizacije, ustanove i institucije, nema dvojbe da je središte iz kojega se širio
plimni val domoljublja bio Ogranak Matice hrvatske u Ðakovu.
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2 Hrvatski dr_0lengthavni arhiv-1567, Fond Matice hrvatske, 91., Korespondencija s ograncima.
3 Veèernji list (Zagreb), 8. XI. 1970.; Glas Slavonije (Osijek), 8. XI. 1970.; Brodski list (Slavonski Brod),
11. XI. 1970.; Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske, RSUP Hrvatske, Zagreb 1972.
4 Hrvatski dr_0lengthavni arhiv, Fond Matice hrvatske-1674, 91, Korespondencija s ograncima.
Od brojnih aktivnosti Ogranka nas æe u ovom radu zanimati prije svega sve
ono što je bilo poduzeto oko izgradnje Doma Matice hrvatske u Ðakovu.
Na_0lengthalost, arhiv Ogranka u Ðakovu nema niti jedan dokument iz toga vremena,
Slu_0lengthba dr_0lengthavne sigurnosti oduzela je svu dokumentaciju poslije 21. sjednice CK
SKJ, u Arhivu MUP-a i Sigurnosno obavještajne agencije nema ništa iz toga
razdoblja o Matici hrvatskoj u Ðakovu. Mo_0lengthda je netko uništio ili sklonio
»kompromitirajuæe« podatke, mo_0lengthemo samo nagaðati gdje se oni danas nalaze.
Slu_0lengthili smo se dostupnim podacima iz Dr_0lengthavnog arhiva u Zagrebu i Osijeku,
Fondom Matice hrvatske, odnosno Fondom OK SKH-Ðakovo, Arhivom Grada
Ðakova, zapisnicima skupštinskih vijeæa tadašnje Opæine Ðakovo. Najviše
informacija pronašli smo u novinskim èlancima, uglavnom iz pera poznatog
ðakovaèkog kronièara Stjepana Rechnera. Dragocjene podatke dobili smo od
pre_0lengthivjelih protagonista i sudionika ondašnjih zbivanja èija su subjektivna
sjeæanja bila va_0lengthna zbog društvenog konteksta ukupnih prilika onoga vremena.
Posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Zvonimiru Juriæu, sinu pokojnog
Milana Juriæa, koji je ustupio kopiju Optu_0lengthnice protiv njegova oca i Odluku o
prestanku rada Matice hrvatske u Ðakovu.
Koliko ozbiljno su se u Ogranku anga_0lengthirali oko izgradnje Doma Matice
hrvatske u Ðakovu vidi se po èinjenici da su na Osnivaèkoj skupštini izabrali
poseban Odbor za izgradnju Doma u kojem su bili najugledniji èlanovi, u Odboru
je bio 21 èlan. U razgovoru s novinarom Veèernjeg lista predsjednik Ogranka
Milan Juriæ, govoreæi o gradnji Doma Matice hrvatske u Ðakovu, istièe:
»Lokacija toga velebnog zdanja treba biti u središtu Ðakova gdje je osigurano
mjesto. U Domu æe biti sve što je potrebno za kulturno-društveni _0lengthivot, ne samo
Ðakovštine nego i za širi dio istoène Hrvatske, a prvenstveno za mlade_0length koja u
stvari nema mjesta za suvremena razvijanja u kulturnom pogledu.« 5 Prvi novèani
prilog, kao podrška toj plemenitoj akciji, stigao je iz središnjice Matice hrvatske
koja je uplatila 3 000 dinara, a sudionici zajednièkog skupa odbora ogranka i gosti
Osnivaèke skupštine darivali su 3 790 dinara. Prvi pojedinaèni prilog dao je prof.
dr. Stjepan Babiæ iz Zagreba. Bilje_0lengthimo imena prvih donatora:6
Po 1 500 dinara dali su Milan Juriæ i Tomislav Tokiæ; 1 000 dinara Drago
Fajdetiæ, Antun Vrtariæ, Eugen Predrijevac, Nikola Biljan i Hinko Majdiš; 800
dinara dr. Ivica Grbac; 700 dinara Franjo Duvnjak; 510 dinara Marko Petra
Duvnjak i Tomo Bo_0lengthinoviæ; 500 dinara Ilija Subašiæ, Stanko Bla_0lengthekoviæ, Stjepan
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5 “Preporod kulture”, Veèernji list (Zagreb), 19. I. 1971.
6 “Èlanovi odbora meðu prvima”, Ðakovaèki gospodarski list (Ðakovo), 17. XII. 1970.; “Ogranak Matice
najavio široku akciju”, Veèernji list (Zagreb), 28. XII. 1970.; “Èlanovi Matice prvi davaoci”, Veèernji list
(Zagreb), 27. XII. 1970.
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Èešnik, Martin Anðeliæ, Luka Marièiæeviæ, Mirko Predrijevac, Barica Iliæ, Ivan
Paviæ, Ivan Miloševiæ, Zdravko Sariæ, Drago Juriæ, Stjepan Rechner; 350 dinara
Luka Filipoviæ, Tomislav Èuriæ, dr. Mato Šimundiæ, Mijo Èutiæ, Jozo Æuriæ i Ivan
Duvnjak; 340 dinara Ante Kaselj; 300 dinara Ivan Vaniæ; 200 dinara dr. Šime
Ðodan, Vlado Gotovac i Franjo Horvat; 170 dinara Pavao Beljan; 150 dinara prof.
dr. Stjepan Babiæ i Stjepan Pejiæ; 136 dinara Ivan Omaziæ; 110 dinara dr. Hrvoje
Ivekoviæ; 100 dinara Ante Æoriæ i Tomica Stjepanoviæ; 50 dinara dr. Veljko
Gortan, prof. dr. Radoslav Katièiæ, dr. Aleksandar Šljivariæ, dr. Zlatko Posavac,
dr. Miroslav Vauputiæ, Vladimir Blaškoviæ, svi iz Zagreba i ing. Ivan Ciglar iz
Slavonske Po_0lengthege, Ilija Èota, Josip Makir, Marijan Matas, Zvonko Ba_0lengthdar, Blago
Primorac, Ivan Zeliæ, Alfonz Okièiæ i ing. Ivan Tomac.
U prostorijama PIK-a Ðakovo, iznad Gradskog podruma, odr_0lengthan je 30.
prosinca 1970. u 17 sati skup Matice hrvatske i naših radnika zaposlenih u
inozemstvu, i tom prigodom je prikupljeno 2 300 DM i preko 10 000 dinara.7
Predsjednik Ogranka Milan Juriæ uz pomoæ Središnjice uspostavlja suradnju
s Matièinim ograncima i društvima prijatelja Matice hrvatske u inozemstvu radi
prikupljanja sredstava za izgradnju Doma Matice hrvatske u Ðakovu. Zajedno sa
sekretarom OK SKH Ðakovo Brankom Špeharom i njegovim zamjenikom
Dragutinom Juriæem putuje 30. svibnja 1971. u SR Njemaèku s ciljem
dogovaranja suradnje s društvima prijatelja Matice hrvatske i pomoæi naših
radnika oko izgradnje Doma.8 To putovanje bit æe, poslije zabrane rada Matice
hrvatske, središnje mjesto u optu_0lengthnici protiv Milana Juriæa u kojoj je optu_0lengthen za
kontrarevoluciju i suradnju s ekstremnim teroristima.
Upravni odbor Matice hrvatske Ðakovo upuæuje 12. o_0lengthujka 1971. godine
cirkularno pismo svim radnim organizacijama, ustanovama i drugim
institucijama u Ðakovu i Hrvatskoj gdje ih upoznaje s ciljem i svrhom pokrenute
akcije te moli za pomoæ. U tu svrhu otvoren je poseban raèun kod Slu_0lengthbe
društvenog knjigovodstva broj 3364-746/1-372 na koji se primaju prilozi.9
Projektanti, inaèe èlanovi Matice hrvatske iz Osijeka, besplatno su obeæali
izraditi projektnu dokumentaciju kao svoj prilog izgradnji Doma Matice hrvatske
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7 Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske.
8 Optu_0lengthnica protiv Milana Juriæa, Okru_0lengthno javno tu_0lengthilaštvo Osijek, broj: KT-1175/73.
9 Dr_0lengthavni arhiv u Osijeku, Fond HR-DAOS: OK SKH Ðakovo, Dopis Matice hrvatske Ðakovo br. 36/71
od 12. o_0lengthujka 1971. upuæen OK SKH Ðakovo i odgovor Opæinskog komiteta br. 01-01-88/1-71. od 31.
o_0lengthujka 1971. u kojem izvješæuju Maticu hrvatsku da æe izdvojiti iznos od 500 novih dinara. Komitet se
obvezuje da æe u toku ove i narednih godina u okviru svojih financijskih moguænosti, pored moralne
davati i materijalnu podršku izgradnji Doma Matice hrvatske.U potpisu, sekretar OK SKH Branko
Špehar. Rukom je dopisana napomena: Iznos od 500 ND uplaæen je 1. VI. 1971. god.
u Ðakovu. Donosimo popis radnih organizacija, ustanova i institucija koji su
donirali sredstva za izgradnju, a èija su imena objavljena u tisku:10
Trgopromet Ðakovo, 20 000 dinara; Komunalna banka Ðakovo, 10 000
dinara; Veterinarska stanica Ðakovo, 5 000 dinara; Dom narodnog zdravlja
Ðakovo, 3 000 dinara; Srednjoškolski centar Braæa Ribar Ðakovo, 2 000 dinara;
Drava Osijek, 2 000 dinara; Posavina Ðakovo 1 500 dinara; Ekonomski upravni
centar Osijek, Krndija Našice, Zanatopskrba Ðakovo, Muzej Ðakovštine
Ðakovo, Šumarija Ðakovo, 3. januar Pula, svi po 1 000 dinara; OK SKH Ðakovo,
Gimnazija Nova Gradiška, Matica hrvatska Kri_0lengthevci, Nadbiskupija Split svi po
500 dinara; Mjesna zajednica Ðakovo 400 dinara; Osnovna škola Josip Kozarac
Josipovac 250 dinara dinara; Gimnazija »Matija Antun Reljkoviæ« Vinkovci 200;
Sidikalna podu_0lengthnica PTT _0lengthupanja, Udru_0lengthenje zanatlija _0lengthupanja, Napredak
Našice po 100 dinara i Samostan sestara milosrdnica Osijek 50 dinara.
U svome dnevniku,11 Milan Juriæ _0lengthaleæi se na jednom mjestu zbog slabog
odaziva poduzeæa, ipak ima razumijevanja jer su u isto vrijeme radne organizacije
i ustanove uplaæivale zajmove za izgradnju auto-puta Zagreb-Split i za izgradnju
tunela kroz Uèku.
Nakon cirkularnog pisma odaslanog po Hrvatskoj i inozemstvu sakupljeno
je 182 693,30 dinara.12
Donosimo zadnje popise donatora èija su imena objavljena u tisku: Marinko
Zirdum 1000 dinara; Julije Derosi i Andrija Benkoviæ oba iz Gospiæa po 600
dinara; Franjo Mutavðiæ 500; Gojko Èavar 400; Æiro Æurkoviæ i Zlatko Cigrovski
po 200; Pavao i Lucija Asiæ iz Gospiæa po 110; Ivan Joviæ, Mato Pitinac, Ante
Marièiæ, Josip Bad_0lengthek, Ðuka Platu_0lengthiæ, Jovo Novkoviæ, Andrija Bubalo, Milan
Zagorac po 100 dinara; Mato Andriæ, Ðuro Prere, Rudi Broðan, Rudi Ogulan,
Ivica Stipèeviæ, Ilija Borjan, Janja Boškoviæ, Miloš Ušæbrk, Ana Šilac, Katica
Vukadinoviæ, Ivanka Kuhariæ, Marija Gilman, Vilma Štumfol, Katica Šmider,
Predrag Cezner, Ante Bijuk, Katica Majdanèiæ, Antun Nikoliæ, Marko Mrzljak,
Martin Luliæ, Ante Ivanda, Jozo Ivanda, Bo_0lengtho Zoriæ, Petar Petroviæ, Andrija i
Sta_0lengtha Boni, Stjepan Boškoviæ, Ivo Rakitiæ, Ðuro Vuksanoviæ, Mirko Lang, Josip
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10 Veèernji list (Zagreb), 17. IV. 1971.; Veèernji list (Zagreb), 12. IV. 1971.; Ðakovaèki list (Ðakovo),1.
VII. 1971.
11 Milan Juriæ vodio je iscrpan dnevnik o svim zbivanjima za vrijeme Hrvatskog proljeæa u Ðakovu, a
osobito je detaljno pisao o svemu što je imalo bilo kakve veze s Maticom hrvatskom u Ðakovu. Poslije
zabrane rada Matice hrvatske Slu_0lengthba dr_0lengthavne sigurnosti oduzela mu je svu dokumentaciju, a dnevnik je
bio glavni dokazni materijal u istra_0lengthnom postupku protiv Juriæa.Veæina informacija u Izvješæu RSUP-a o
kontroli zakonitosti rada MH Ðakovo uzeta je iz dnevnika Milana Juriæa. Svi pokušaji da se sazna gdje je
danas taj dnevnik ostali su bez uspjeha.
12 Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske, 297.
Marièiæ, Jure Gudelj, Luka Rajci, Jozo Brataljenoviæ, Krešimir Valetiæ, Franjo
Majdaniæ, Stjepan Koprèina, Jure Paviæ, Mato Petroviæ, Antun Balabaniæ, Vinko
Balabaniæ, Jozo Matošiæ, Luka Marièiæ, Ivan Stipanoviæ, Josip Rede, Terezija
Macokatiæ i Anton Babiæ svi po 50 dinara.13
Ivan Menðušiæ 1000 dinara; Antun Tot 400; Slavko Rajkoviæ, Zdenko
Bobinac, Antun _0lengthu_0lengthak ml. po 300 dinara; Tomo Gatara, Pavo Šlajs i Ivan Grizak
po 200: Andrija Svjetlièiæ, Vlado Mikiæ i Mato Kani_0lengthaj po 150; Anica Kuburiæ,
Andrija Jagodiæ, Josip Ba_0lengthan, Mato Kolareviæ, Ruda Kiralj, Andrija Mores, Josip
Mustapiæ, Stjepan Lipar, Luka Krajina, Marko Kovaèeviæ, Marko Barišiæ, Ivan
Špiranoviæ, Andrija Dravec, _0lengthivko Kapular po 100, Ðuro Janèula, Mato Babiæ,
Ante Crnov, Bla_0lengthenka Cimerman, Ivan Batovanja, Antun Alt, August Šplajt,
Stjepan Zuzjak, Antun Cvitkoviæ, _0lengtheljko Platu_0lengthiæ, Ivica Šutalo, Zlatko Anièiæ,
Tomo Štumfol, Ante Ivanèiæ, Ivan Borèiæ, Zvonko Vinkoviæ, Vilka Miler, Mato
Kardum, Mijo Mesaroš, Stipa Mariæ, Stipo Guniæ, Slavko Sever, Grga Dugeè,
Joko Punda, Franjo Vidakoviæ, Nikola Vraniæ, Zdravko Vukoviæ, Franjo Grbeša,
Adam Mila, Kosta Bondor, Drago Iviæ i Stipo Ivanèiæ svi po 50 dinara.14
Jakov Æuriæ, Stjepan Bulat, Ivan Bo_0lengthiæ (Mostar), Stjepan Bo_0lengthiæ (SAD) i
Ante Poljièak po 500 dinara; Josip Mesiæ 380, Ante Paveliæ (Kanada), Ilija
Kordiæ (SAD), Stjepan Šimuniæ, Josip Ivanetiæ, Karlo Èuljak i Jakob Tetman po
300 dinara; Miroslav Brandt 270, Karlo Sagadin, Stanko Ferluga, Franjo Maras,
Josip Maroši, Sjepan Golu_0lengtha, Marija Novakoviæ i Bo_0lengtho Punda po 200 dinara;
Nikola _0lengthivkoviæ, Ðuro Šutalo i Bruno Perišiæ po 100 dinara; Hrvoje Kuna, Mato
Cindriæ, Mato Andriæ, Ante Martinoviæ, Ivan Filipoviæ, Niko Rakušiæ i Kata
Babiæ po 50 dinara.15
Odbor za izgradnju Doma Matice hrvatske u Ðakovu imao je dosta dobro
razraðen promid_0lengthbeni plan, prije svega prema našim radnicima u inozemstvu.
Treba reæi da je sve planove Ogranak dogovarao sa Središnjicom pa je tako bila
dogovorena donatorska kulturno- zabavna priredba za naše radnike iz inozemstva
koja se trebala odr_0lengthati 28. prosinca 1971. u Domu kulture. U meðuvremenu se
dogodila 21. sjednica CK SKJ u Karaðorðevu i slom Hrvatskog proljeæa, prema
tome i zabrana rada Matice hrvatske. Formalnu odluku o samoukidanju donosi
veæ nepostojeæi Upravni odbor Matice hrvatske u Ðakovu, 8. sijeènja 1972.16
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13 Veèernji list (Zagreb), 7. IV. 1971.
14 Veèernji list (Zagreb), 12. IV. 1971.
15 Ðakovaèki list (Ðakovo), 1. VII. 1971.
16 Zakljuèci Predsjedništva OK SSRNH Ðakovo, 27. prosinca 1971.; Odluka o prestanku o bilo kakvom
radu ili aktivnosti MH u Ðakovu, preostali dio èlanova Upravnog odbora MH Ðakovo, 8. sijeènja 1972.,
Privatni arhiv Zvonimira Juriæa.
Sve što je Ogranak posjedovao oduzeto je, a raèun u Slu_0lengthbi društvenog
knjigovodstva bio je blokiran. Nigdje nismo pronašli temeljem èije i kakve
odluke je to uèinjeno i koliko je bilo novca na njemu. Ono što smo saznali iz
razgovora s nekim sudionicima tadašnjih zbivanja sukladno je sjeæanju tadašnjeg
sekretara OK SKH Ðakovo Ðure Matijakoviæa, koji ka_0lengthe da je na raèunu bilo oko
22 800 000,00 starih dinara. Prema sjeæanju Ivana Paviæa, koji je bio èlan
Središnjeg odbora Matice hrvatske i jedan od osnivaèa Ðakovaèkih vezova, novac
je 1973. godine deblokiran i prebaèen na raèun tadašnjeg Opæinskog fonda za
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Doma Matice hrvatske u Ðakovu 1971. ZBORNIK MUZEJAÐAKOVŠTINE (2007.) str. 105-116
unapreðivanje kulturnih djelatnosti Ðakovo i utrošen je za izgradnju ljetne
pozornice i gledališta Ðakovaèkih vezova u gradskom parku.17
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ZBORNIK MUZEJAÐAKOVŠTINE (2007.) str. 105-116 Doma Matice hrvatske u Ðakovu 1971.
17 Ivan PAVIÆ, “Zabilješke iz povijesti Ðakovaèkih vezova”, 40. Ðakovaèki vezovi. Jubilarna revija,
Ðakovo 2006., 15.-16.
Uzimajuæi u obzir znaèaj i va_0lengthnost Ðakovaèkih vezova u njegovanju i
èuvanju kulturne i narodne baštine, a istodobno i u prikazivanju povijesnog i
kulturnog identitata Ðakova i Ðakovštine široj javnosti, sigurni smo da su svi
donatori zadovoljni što je njihov prilog za izgradnju Doma Matice hrvatske
korisno utrošen za gotovo istu namjenu.
Attempts to build the Hall of Matica Hrvatska
in Ðakovo in 1971
SUMMARY
This article deals with the activities of the branch office of Matica Hrvatska
in Ðakovo during the period known as „Croatian Spring“, paying special at-
tention to building of the hall of Matica Hrvatska. The author discusses the
reasons why that initiative was abandoned and tries to answer the question:
“what happened to the funds raised for the hall-building by numerous sup-
porters of Matica Hrvatska and the „Croatian Spring“ – movement.
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